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INTRODUCCIÓN 
 
     Aunque el Trabajo Final de Grado y la memoria presentada se centra en el 
emprendimiento y las estrategias empresariales empleadas en Laboratorio de 
calor, más que en el proyecto y su producción, estimamos que debemos 
acompañar la memoria con un anexo de imágenes que permita visualizar toda 
la producción. Esta la hemos organizado y clasificado por orden cronológico en 
tres bloques: práctica artística, acciones y piezas.  
    A lo largo de la memoria EMPRENDIMEINTO EN LABORATORIO DE CALOR. 
Estrategias Empresariales y de Emprendimiento en el Proyecto Artístico 
Laboratorio de Calor se referencian diferentes propuestas del proyecto que por 
cuestiones de espacio y de maquetación no han sido acompañadas con 
imágenes que las ilustren. En la realización de la memoria seleccionamos 
algunas de las propuestas más significativas que han sido acompañadas con 
imágenes. Muchas otras piezas y acciones, sin embargo, no han sido ilustradas 
como tal, habiendo sido ello lo oportuno. En consecuencia, acompañamos el 
documento con este anexo de imágenes titulado ANEXO I: PRODUCCIÓN Y 
EXPOSICIONES que nos permitirá mostrar al lector todas las propuestas del 
proyecto agrupadas en tres bloques: 1. PRÁCTICA ARTÍSTICA: HUELLAS DE 
CALOR, 2. PROPUESTAS I: ACCIONES DE LABORATORIO DE CALOR y 3. 
PROPUESTAS II: PIEZAS DE LABORATORIO DE CALOR. 
    Concluiremos el anexo con el bloque 4. EXPOSICIONES, donde visualizaremos 
diversas fotografías de las dos exposiciones individuales del proyecto: #1945 
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1. PRÁCTICA ARTÍSTICA:  
HUELLAS DE CALOR  
 
     La primera propuesta de Laboratorio de Calor se realiza en 2014. Esta es la 
práctica de intervención urbana Huellas de Calor (2014-En curso), donde se 
interviene sobre tickets encontrados en el espacio público con calor, con un 
mechero u otro medio, y son vueltos a dejar en su lugar para que un transeúnte 
remoto se encuentre con el objeto y ejerza de espectador. Esta propuesta es el 
germen del proyecto y recibe el número 0 en la producción. 





Práctica artística  
 
Huellas de Calor (2014-En Curso) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Intervención urbana 
Estampación térmica sobre tickets encontrados 
Papel térmico  
(tickets) 
 
- La práctica se realiza principalmente en la ciudad de 
Valencia. Aunque llevamos el proyecto y la práctica 
allá donde vamos. 
- Los tickets más empleados son tickets de medios de 
transporte. Utilizando habitualmente tickets de 
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Audiovisual realizado para ilustrar la práctica 
Huellas de Calor (2014-En curso) y el proyecto 
Laboratorio de Calor.  
 
  
Audiovisual - 1'49'' 
Fuego (2018) 
Realizada con Alfonso Guachu. 
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2. PROPUESTAS I: ACCIONES DE  
LABORATORIO DE CALOR  
 
     Tomando a la práctica de intervención Huellas de calor (2014-En curso) 
como nexo se han elaborado diferentes piezas y acciones que forman parte de 
Laboratorio de Calor. En este bloque veremos las acciones que forman parte 
del proyecto: EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA (2016), ARCO boicot_ (2017), 
¡Que Lo pague Rita! (2018) y Felipe, Tú No Estás Invitado (2018). 
  
01 01 *Action 01       /2016 
EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA (2016) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Fotografía: Ramón Picazo 
Intervención pública 
13 de agosto de 2016, Donosti. 
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02 02 *Action 02     /2017 
ARCO boicot_ (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Fotografía: José Ramón Flores 
Intervención pública 
25 de febrero del 2017, IFEMA (Madrid) 
Estampación térmica sobre ticket 
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Ejemplo de las piezas de 13 x 8 cm dejadas en los alrededores de IFEMA durante la celebración de la 36ª edición de la Feria 
de Arte Contemporaneo ARCO madrid_ realizada. Estos tickets tenían toda la información original del ticket eliminada con 
calor excepto la palabra CRITERIO. 
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03 03 *Action 03 
¡Que Lo Pague Rita! (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Fotografía: Ramón Picazo 
Intervención pública 
15 de febrero del 2018 
Área de Comunicación UPV (Valencia) 
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04 04 *Action 04 
Felipe, Tú No Estás Invitado (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Fotografía: Sergio Rocafort 
Intervención pública 
07 de mayo de 2018 
Sala de Comisiones – Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo (Valencia) 




                      /2018 
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3. PROPUESTAS II: PIEZAS DE  
LABORATORIO DE CALOR  
 
     La primera pieza de Laboratorio de Calor se realiza en 2015 y esta recogía 
tickets de la práctica artística de intervención urbana Huellas de Calor (2013-
En curso). Desde la creación de esa pieza En Degradación (2015) hasta la 
actualizad (1 de febrero de 2019) se han realizado 69 más. Llegando a 70 
propuestas. A continuación, mostramos en orden cronológico cada propuesta 
indicando la ficha técnica de cada una y a que categoría del pertenecen. 
 
 
01                  /2015 
04 *Work 04 
En Degradación (2015) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 




13 *Work 13 
Cien Viajes (2015) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico  
8 x 8 cm (pieza) / 35 uds. 
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03                      /2016 
05 *Work 05 
Deconstrucciones (2016) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket y cosido 
Papel térmico e hilo lino 
13 x 8 cm (pieza) / 24 ud. 
  
 
Ejemplos de la pieza de 8 x 8 cm / mostrados 4 de 35 ud. 
  
04 
10 *Work 10 
Relación: Esperanza, Dinero y Poder (2016) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket  
Papel térmico  
13 x 8 cm (pieza) / 5 ud. 
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05 22 *Work 22 
Altar Al Consumo (2016) 
Categoría 2: Religión – Laboratorio de Calor 
Instalación 
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07 23 *Work 23 
Terrorism (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Corte 
Papel térmico  
8 x 13 
  
08 06 *Work 06 
404 Error Not Found (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Instalación 
Papel térmico y DM 
Dimensiones variables 
  
06 09 *Work 09 
Parábolas Visuales De Un Final: R.I.P. y Amén (2016) 
Categoría 2: Religión – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico y DM 
50 x 110 cm 
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                          /2017 
09 69 *Work 69 
Sin Dispositivo (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Instalación 
Papel térmico, mechero, cinta de carrocero y cartón 
Dimensiones variables 
  
10 03 *Work 03 
P.I.G.S. (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket y cosido 
Papel térmico e hilo lino 
13 x 8 cm pieza / 11 uds. 
  
11 07 *Work 07 
American Real Life (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket y cosido 
Papel térmico e hilo lino 
204 x 256 cm pieza  
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12 01 *Work 01 
¡Esto También Es Arte!  (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Instalación 
Papel térmico  
Dimensiones variables 
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13 02 *Work 02 
Sin Dispositivo (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico  
13 x 8 cm / 200 uds. 
  
14 14 *Work 14 
Economía En Espiral (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre  
Papel térmico  
39 x 24 cm pieza  
  
15 24 *Work 24 
Sin Identidad (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket y cosido 
Papel térmico e hilo lino 
13 x 8 cm pieza / 30 uds  
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16 25 *Work 25 
Sales (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Pintura 
Papel térmico, fluor y tinta china 
13 x 8 cm  
  
17 16 *Work 16 
¡Absurda! (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Impresión térmica (simulación) 
Papel térmico  
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18 
08 *Work 08 
Especiales (2017) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Cosido 
Papel térmico e hilo lino 
13 x 8 cm 
  
19 
30 *Work 30 
El Nuevo Vaticano (2017) 
Categoría 2: Religión – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico  
8 x 120 cm 
  
20 
15 *Work 15 
Escultura Industrial (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
- 
Papel térmico  
Dimensiones variables 
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25 *Work 25 
Pintura Portátil (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico y madera  
100 x 8 aprox. Cada pieza / 8 x 14 x 3 cm estuche 
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19 *Work 19 
SE VENDE: Dispositivo (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
- 
Papel térmico y DM 
59 x 22’5 x 2 cm 
  
23 
11 *Work 11 
De Mi Pa Ti (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico  
13 x 8 cm 
  
24 
17 *Work 17 
Figura O Fondo (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico  
11’5 x 8 cm 
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18 *Work 18 
Reordenación De Un Espacio (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Instalación 
Papel térmico  
Dimensiones variables 
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26 20 *Work 20 
Reordenación De Un Espacio II (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Instalación 
Papel térmico  
Dimensiones variables 
  
27 28 *Work 28 
Volumen I (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Papiroflexia 
Papel térmico y silicona 
Dimensiones variables 
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 28 11 *Work 11 
En Blanco (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Cosido 
Papel térmico e hilo lino 
36 x 24 cm 
  
29 21 *Work 21 
S/T (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico  
42 x 21 cm 
  
30 26 *Work 26 
Transparencia (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Cosido 
Papel térmico  
13 x 19 cm 
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31 
29 *Work 29 
S/T (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Corte 
Papel térmico  
13 x 8 cm cada pieza / 3 uds. 
  
32                       /2018 
31 *Work 31 
Querida Mecenas: (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Instalación 




32 *Work 32 
Transparencia (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Impresión térmica (simulación)  
Papel térmico  
30 x 20 cm cada marco / 3 uds  
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34 
33 *Work 33 
Plutocracia (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Diseño gráfico  
- 
1000 x 1000 px, 300ppp (CMYK) 
  
35 
34 *Work 34 
Mass Media (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo– Laboratorio de Calor 
Intervención de ticket sobre fotografía (simulación) 
Papel térmico y papel fotográfico 
50 x 50 cm 
  
36 
35 *Work 35 
No Es Crisis, Es Capitalismo (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Reconstrucción de fragmentos 
Papel térmico  
10 x 10 cm aprox. 
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37 
36 *Work 36 
LABORATORIO DE CALOR - PLAYLIST (2018) 
Categoría 1: Arte – Laboratorio de Calor 





37 *Work 37 
Sociedad Feliz (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Corte 
Papel térmico  
20 x 8 cm aprox. 
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38 *Work 38 
Pintura Plegable (2017) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico y cinta adhesiva  
Dimensiones variables 
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40 39 *Work 39 
Economías Sumergidas: Drogas (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Impresión térmica (simulación) 
Papel térmico 
30 x 20 cada marco / 4 uds. 
  
41 40 *Work 40 
De Mi Pa Ti (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
(Simulación) 
Caja de cartón, 1000 tickets Art i Clar y cinta adhesiva  
30 x 60 x 20 cm 
  
42 41 *Work 41 
Lujo (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
- 
Polipropeno  
13 x 8 cm 
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43 
42 *Work 42 
Escultura Industrial II (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
- 
Mechero (CLIPPER) 
76 x 17 mm  
  
44 
43 *Work 43 
Acumulación I (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Acumulación 
Papel térmico  
90 x 45 x 50 cm 
  
45 
44 *Work 44 
Economía en Espiral II (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico y cinta adhesiva 
120 x 120 cm 
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46 
45 *Work 45 
Suprematismo: Blanco sobre Blanco (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
- 
Papel térmico 
13 x 8 cm 
  
47 
46 *Work 46 
Mujer (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico  
12 x 11 x 10 cm 
  
48 
47 *Work 47 
Dicotomía: Blanco/Negro (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Instalación 
Papel térmico y DM 
40 x 40 x 5 cm 
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48 *Work 48 
Pintura Plegable II (IVAM)  (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Instalación 
Papel térmico  
30 x 30 cm 
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50 
49 *Work 49 
Ubú Rey (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Impresión térmica (simulación) 
Papel térmico 
13 x 8 cm 
  
51 
50 *Work 50 
Ticket On Canvas (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Instalación 




51 *Work 51 
Arrancado 01 (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico  
13 x 8 cm 
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53 52 *Work 52 
Espacialismo (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
(Simulación) 
Papel térmico 
13 x 8 cm 
  
54 53 *Work 53 
Jumpman 2/3 (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket y cosido 
Papel térmico, lona e hilo lino sobre bastidor  
60 x 60 cm 
  
55 54 *Work 41 
Just Spend (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Corte 
Papel térmico  
6 x 36 cm 
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55 *Work 55 
Estarcido (2018) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Pintura sobre reserva 
Papel térmico y spray 
30 x 30 cm 
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57 56 *Work 56 
Starbucks (2018) 
Categoría 2: Religión – Laboratorio de Calor 
Impresión térmica (simulación) 
Papel térmico 
13 x 8 cm 
  
58 57 *Work 57 
PANTONE Black Future (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Impresión térmica (simulación) 
Papel térmico  
13 x 8 cm 
  
59 58 *Work 58 
Argentina (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica y cosido 
Papel térmico e hilo lino 
13 x 8 cm pieza 
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60  
59 *Work 59 
Acumulación X  (2018) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
- 
Pino, metacrilato y papel térmico  
30 x 20 cm 
  
61                      /2019 
60 *Work 60 
Acumulación II (2019) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Acumulación 
Papel térmico sobre DM 
98 x 68 cm 
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62 61 *Work 61 
S/T (2019) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
- 
Papel térmico sobre pino 
95 x 35 cm 
  
63 62 *Work 62 
Pintura Combustible (2019) 






Secuencias del audiovisual. 
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63 *Work 63 
¡Pase Y Suicídese! (2019) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Instalación 
Papel térmico y alambre 
Dimensiones variables 
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65 64 *Work 64 
H (2019) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
- 
Papel térmico 
13 x 8 cm 
  
66 65 *Work 65 
Gioconda (2019) 
Categoría 3: Arte – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket y cosido 
Papel térmico, hilo lino y bastidor  
81 x 65 cm 
  
67 66 *Work 66 
Bodegón Contemporáneo (2019) 
Categoría 3: Arte– Laboratorio de Calor 
- 
Papel térmico, cartón y pastico  
27 x 27 x 27 cm 
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67 *Work 67 
Acumulación III (2019) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket. Acumulación 
Papel térmico y papel adhesivo 
150 x 150 cm 
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69 68 *Work 68 
De Virgenes Y Marcas (2019) 
Categoría 2: Religión – Laboratorio de Calor 
Estampación térmica sobre ticket 
Papel térmico 
25 x 25 cm 
  
70 70 *Work 70 
ABSOLUT CONSUME (2019) 
Categoría 1: Economía y consumismo – Laboratorio de Calor 
Diseño gráfico 
Propuesta para Absolute Creative Competition 2019  
1000 x 1000 px, 300ppp (CMYK) 
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3.1 SERIE REF. 
*Serie ref. es una serie de propuestas de Laboratorio de Calor, la cual recoge 
retratos y citas de personajes que han realizado una reflexión interesante sobre 






*Serie ref. 01 
 
Ayax (2018) 
“¿Quién maneja nuestro devenir? ¿Es el alcalde, 




13 x 8 cm 
  
*Serie ref. 02 
 
Prok (2018) 
“Se están quedando con la tierra de los padres, se 




13 x 8 cm 
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*Serie ref. 03 
 
Zygmund Bauman (2018) 
“Además de tratarse de una economía de exceso y los 
desechos, el consumismo es también, y hustamente 
por esa razón, una economía del engaño. Apuesta por 
la irracionalidad de consumidores, y no a sus 
decisiones bien informadas y tomadas en frio; apuesta 





13 x 8 cm 
  
*Serie ref. 04 
 
Residente (2018) 
“Para que los ricos estén comodos, todos los pobres 
tienen que estar incomodos, y ni te diste cuenta de 
que nos robaron, por el capitalismo que defiendes, 




*Serie ref. 05 
 
Foyone (2018) 
“Pero no quieren compartir. El presidente es el títere, 
el banquero es su país. Esas cosas son así y no porque 
yo las diga, nada más mira ¿por qué te levantas cada 
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*Serie ref. 06 
 
Pablo Hasél (2018) 
“El capitalismo está tan metido en las mentes, que 
será un proceso lento, desgraciadamente”. / “El 





13 x 8 cm 
  
*Serie ref. 07 
 
Eduardo Galeano (2018) 
“Nunca creeré que los poderos, los políticos y los 




*Serie ref. 08 
 
Eduardo Galeano (2018) 
“Como Dios, el capitalismo tiene la mejor opinión 
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*Serie ref. 09 
 
Lou Fresco (2018) 
“La sociedad moderna solo piensa en guerra, plata por 





13 x 8 cm 
  
*Serie ref. 10 
 
Harold Wilson (2018) 
“El aumento de sueldo de un hombre supone 
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3.2 SERIE COWORKING 
*serie coworking. es una serie de propuestas de Laboratorio de Calor que 
agrupa propuestas (pizas y/o acciones) realizadas en colaboración con otros 












Joaquin Hernández  
Ticket nº4 (2017) 
@joaquim_hernandez_lacerda 
Ilustración 
Adobe Illustrator  
- 
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4. EXPOSICIONES  
 
     Hasta la fecha se ha organizado dos exposiciones individuales para el 
proyecto. #1945 milnovecientoscuarentaycinco. en el año 2017 y Hasta que el 
consumo nos separe en 2018. A continuación, y como cierre del Anexo, 
haremos un repaso a las dos muestras y su proyecto expositivo. 
 
4.1 #1945 MILNOVECIENTOSCUARENTAYCINCO. 
     La primera muestra de Laboratorio de Calor se realiza en 2017 en el Espai 
[en vitrina] de la Facultat de Belles Arts Sant Carles. Del 22 al 31 de marzo del 
2017 se exhibió algunas de las piezas del proyecto es la muestra titulada #1945 








Fotografías: Alfonso Guachu. 
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4.2 HASTA QUE EL CONSUMO NOS SEPARE 
     La segunda muestra de Laboratorio de Calor se tituló Hasta que el consumo 
nos separe y se organizó en 2018 en la Mancomunidad Intermunicipal Barrio 











Fotografías realizadas por Claudia Gómez. 
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     La clasificación y las fotografías de la producción y las exposiciones del 
proyecto atienden a la actividad del este desde su creación en 2014 hasta el 1 
de febrero del 2019. 
     Gracias a Alfonso Guachu, Claudia Gómez, Daniel Segura y Patricia Dorado, 
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